







Iako i liberalizam i Nietzsche u svojim tumačenjima svijeta uzimaju u obzir individuu, oni 
pojedinca promatraju s dijametralno različitih perspektiva. Za razliku od liberalizma, koji 
povezuje ideju o ljudskom napretku i ideju o stalnoj evoluciji društva, Nietzsche ističe da 
je svako postajanje, svaki proces, borba kojom se postižu i individualnost i jedinstvenost i 
sloboda. Liberalna vjera u napredak naglašava prioritet prava polazeći od individue kao 
racionalnog bića, individualne slobode kao uvjeta napretka i težnje ka harmoničnom po-
retku, dok Nietzsche vidi instinkte i aktivnosti kao predispozicije za razumijevanje sebe. 
Ideologija jednakosti je, prema Nietzscheu, moralnost stada.
Za Nietzschea je vjerovanje u slobodu volje izvorna pogreška zato što mi težimo postati 
ono što jesmo: novi, jedinstveni, neusporedivi, kreatori samih sebe koji samima sebi odre-
đuju zakone jer svatko sebi stvara svoju vrlinu, svoj kategorički imperativ. Za liberalizam 
sloboda je mogućnost djelovanja u skladu s moralnim zakonom, a za Nietzschea sloboda 
je djelovanje samo. Za liberalno gledište individua je autonomna ličnost koja se ponaša 
prema univerzalnim zakonima uma. Suprotno tome, za Nietzschea se autonomna individua 
pokorava vlastitim zakonima, tvrdeći da nijedan živi organizam nije individua, već skup 
moći, snaga, mješavina dionizijskog i apolonskog u kojoj nema jedinstvene prirode.
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Zajednički	 su	 svim	 oblicima	 liberalizma:	 individualizam	 (kao	moralno	 pr-
venstvo	osobe	nasuprot	bilo	kakvom	kolektivu,	odnosno	kao	duhovna	auto-
nomija	koja	 je	 temelj	 svih	ostalih	 sloboda),	 egalitarizam	(kao	zalaganje	za	
jednak	moralni	status	svih	ljudskih	bića),	univerzalizam	(jer	afirmira	moralno	







liberalizma	koji	povezuje	 ideju	o	 ljudskom	napretku	i	 ideju	o	stalnoj	evo-
luciji	društva,	Nietzsche	ističe	da	je	svako	postajanje,	svaki	proces,	borba,	
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djelovanje	 kako	 bismo	 stvorili	 predispozicije	 za	 razumijevanje	 sebe	 samo	
kroz	borbu,	odnosno	polazeći	od	instinkta	kao	temelja	spoznaje,	ali	i	shvatiti	
u	kojemu	momentu	oni	postaju	neprijatelji	spoznaje.6	Kao	posljedica	žudnje	








između	 pojedinaca,	 motiviranih	 željom	 za	 samo-nadilaženjem.	 Polazišta	








ni,	 neusporedivi,	 kreatori	 samih	 sebe	 koji	 sami	 sebi	 određuju	 zakone	 jer	
svatko	sebi	stvara	svoju	vrlinu,	svoj	kategorički	imperativ.	Za	liberalizam,	
pojedinac	 ostvaruje	 slobodu	 kada	 djeluje	 u	 skladu	 s	moralnim	 zakonom,	
dok	Nietzsche	slobodu	vidi	kroz	borbu	i	osvajanje	onog	čega	nema	jer	 je	










tivan,	 kreativan,	 egoističan	 i	 pun	 vitalnosti.	 On	 viđenje	 prirode	 ljudskoga	

















Osnovna	 ideja	 borbe	 kod	 Nietzschea	 usredotočena	 je	 na	 društveni	 sukob	
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Zato	 i	 samo	 iskustvo	 ili	 upražnjavanje	moći	 ovisi	 o	 nadilaženju	 prepreka	
te	 ono	 što	 je	 neugodno	 našem	htijenju	 nije	 samo	 kompatibilno	 s	 ljudskim	
dobrom	nego	ga,	u	stvari,	i	tvori.	To	je	dinamična	bitka	nestabilnih	kompo-
nenata,	međusobna	borba	nečega	što	postaje,	često	na	način	da	se	suprotan	
element	 apsorbira,	 dok	 broj	 razvojnih	 elemenata	 nije	 konstantan.13	 Još	 od	
svojih	najranijih	radova	Rođenje tragedije	i	Homerovo nadmetanje	Nietzsche	
uočava	 borbu	 u	 strukturama	 kulture	 i	 individue.	U	Rođenju tragedije	 vidi	
borbu	između	kreativne	apolonijske	snage	i	one	destruktivne	dionizijske,	u	
Genealogiji morala	to	je	borba	između	sjećanja	i	zaborava,	dok	u	S onu stra-
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Nietzscheova	agonistička	individua	u	ratu	je	sa	samom	sobom	ili,	precizni-























































Jedan	od	 temeljnih	postulata	 liberalizma	 je	 taj	da	preduvjet	 slobode	 i	pro-
gresivnih	 ideja	moraju	 biti	 stabilne	 ustanove	osvjedočenih	 institucionalnih	
rješenja,	nepristrani	zakoni	 i	neutralno	sudstvo,	a	u	cilju	zaštite	pojedinca.	





Iako	 liberal,	 Taylor	 također	 kritizira	 Berlina	 i	 njegovo	 viđenje	 negativnog	
koncepta	 slobode,	 smatrajući	 da	 prikazi	 pozitivne	 slobode	 imaju	 u	 svome	
temelju	 vladanje	 vlastitim	 životom	 te	 da	 je	 čovjek	 slobodan	 samo	 ako	 je	
ovladao	svojim	životom.	Drugačije	rečeno,	pojam	slobode	oslanja	se	na	po-
jam	djelovanja.37	Dok	se	teorije	negativne	slobode	oslanjaju	samo	na	pojam	
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sloboda	 povezan	 s	 narušavanjem	 pravilnosti	 i	 redovnosti	 u	 funkcioniranju	
društvenih	ustanova.40	Na	isti	način	i	Adam	Smith	vidi	samoregulativni	su-


















U	Genealogiji morala	 Nietzsche	 ukazuje	 na	 dugu	 povijest	 postojanja	 od-




znanja	 da	 se	 zalaže	 za	 potpunu	 kontrolu	 pojedinca	 nad	 samim	 sobom,	 što	
izražava	kao	»mogućnost	davanja	obećanja«.	Nju	posjeduju	osobe	koje	imaju	
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ležljivim	i	bogaljastim,	»pitomim«,	slabim	i	nespretnim,	nakazom,	životinjom	
stada	sa svojom dubokom prosječnošću, strepnjom i dosadom po sebi.45
Kako	 se	 premošćuje	 distinkcija	 između	 različitih	 načina	 »samorealizaci-
je«	koja	se	razumijeva	kao	različitost	višeg	 i	nižeg	oblika	samorealizacije?	
















vanje	grčkih	institucija	na	»borbu«,	a	u	spisu	O istini i lažima u ne-moralnom 
smislu	na	utjecaj	zahtjeva	društvenog	postojanja	na	razvoj	 ljudske	savjesti.	
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cipirani,	nesigurni	u	sebe,	iskorišteni,	deprimirani,	iako,	prema	Nietzscheovu	






























































vednim	 odnosima	 u	 zajednici.	 Ne	može	 se	 individualno	 živjeti	 dobro	 ako	
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Liberalizam	nastoji	uspostaviti	spoznajni	sadržaj	uz	suglasnost	svih	sudionika	




Hobbes	 smatra	da	 je	u	prirodnom	stanju	priroda	učinila	 ljude	 jednakima	u	
sposobnostima	te	da	im	se	ta	jednakost	mora	priznati,	što	se	postiže	mirom	
koji	mora	biti	pravičan,56	kroz	umjetnu	kreaciju	koja	će	donositi	 zakone	u	










razlikuje	od	 liberalnog	pojma	prirodne	 jednakosti	 te	decidirano	ustaje	pro-
tiv	demokratske	ideologije.	Ipak,	pogrešno	bi	bilo	Nietzscheov	elitizam	duha	




nepriopćivosti,	 u	 distanciji	 po	 rangu,	 tako	da	 sudbina	 čovječanstva	ovisi	 o	
uspješnosti	njegova	najvišega	tipa.57
Za	razliku	od	liberalizma,	Nietzsche	toleranciju,	kao	jedan	od	temeljnih	postu-
lata	 liberalizma,	 tumači	 kao	 nesposobnost	 određenja,	 opredjeljenja,	 jasnog	
iskazivanja	 protivljenja	 ili	 usuglašenosti,	 dok	 objektivnost	 vidi	 kao	 nedo-
statak	 osobnosti,	 nedostatak	 volje.	 Sam	 temelj	 njegove	 kritike	 liberalizma	
zasniva	se	na	nepovjerenju	u	»ideale«	na	kojima	se	 temelji	 liberalizam,	jer	
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Although liberalism and Nietzsche have person in their understanding of the world, there are 
different points of view. Contrary to liberalism, which connects the idea of human progress with 
the constant evolution of society, Nietzsche is pointing out that every existence and every 
process are struggle. Only through struggle is possible to create individuality, uniqueness, and 
freedom. In opposition to liberalism, Nietzsche thinks that every person, every human being must 
incline to overcome self. Liberal faith in progress emphasizes the priority of rights grounded in 
the concepts of individuals as rational being, individual freedom as condition of progress, and 
tendency toward harmonic order, while Nietzsche sees instincts and activities as preconditions 
of self-understanding. Ideology of equality, according to Nietzsche, is morality of the herd. 
For Nietzsche, the belief in free will represents the original mistake because we must aspire to 
become what we already are: new, unique self-creators who impose laws to themselves – every 
person creates his/her own virtue, own categorical imperative. For liberalism, freedom is the 
possibility of acting in accordance with the moral law, while for Nietzsche it represents the act-
ing itself. Liberalism sees the individual as an autonomy person who acts alongside with the 
universal laws of the reason, according to universal laws of reason. On the other side, Nietzsche 
arguments for the autonomous person who lives according his/her own rights. Nietzsche claims 
that not a single living organism is an individual, but the unity of power, forces, mixture of 
Dionysian and Apollonian which lacks the unique nature. 
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